



ринки. Виходячи з цих критеріїв можна спрогнозувати дії автогі- 
гантів. General Motors, Ford, DaimlerChrysler і Volkswagen продов- 
жать експансію на азіатський ринок, Toyota спробує ще більше 
зміцнитися в Європі. GM намічає уніфікацію європейських плат- 
форм. Fоrd необхідно буде зберегти від збитків європейські філії і 
закінчити відновлення модельного ряду. У DaimlerChrysler відчу- 
вається брак масової марки в Європі, а VW зобов’язаний буде 
представити нішеві моделі (компактний мінівен, позашляховик і 
доступний спорткар). Toyota поки не володіє престижною маркою, бажано з родоводом. 
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Одним из основных направлений развития современной эко- 
номики за последние два десятка лет является стремительное ра- 
сширение сферы услуг. Сфера услуг относиться к важнейшим 
видам деятельности, связанным с функционированием и 
развитием всех отраслей экономики, удовлетворением жизненно 
важных потребностей человека. Важнейшим показателем 
развития сферы услуг является их доля в ВВП. Во многих 
промышленно разви- тых странах на сферу услуг приходится 
более 2/3 ВВП. В Респу- блике Беларусь отмечается 
положительная динамика роста доли сферы услуг в ВВП с 39,6 
процентов в 1998 году до 41,7 процен- та в 2005 году. ([1], с. 6). В 
настоящее время без активного вклю- чения сферы услуг в 
рыночные отношения невозможно не только осуществление 
широкой социальной программы в области роста доходов 
населения, улучшения условий труда и быта людей, но и 
ускорение развития экономики. Сфера услуг призвана формиро- 
вать такие важнейшие составляющие экономического роста, как 
научные знания, нематериальные формы накопления, информа- 
ционные технологии. 
В рамках сферы услуг объединяется широкий круг видов хо- 
зяйственной деятельности, направленной на удовлетворение ли- 
чных потребностей населения. Все многообразие услуг в совре- 
менной развитой экономике можно сгруппировать в несколько 
крупных, функционально более или менее однородных подразде- 




оптовая и розничная торговля, кредитно-финансовая сфера, стра- 
хование, операции с недвижимостью, услуги производству и об- 
ращению, бытовые услуги, ремонт и обслуживание автотранспо- 
рта,    культурно-рекреационная    деятельность    и    блок    услуг 
социального профиля — образование, здравоохранение, социаль- 
ные  услуги  ряду  категорий  населения.  В  республике  к  сфере 
услуг относятся 19 отраслей. Наибольшую долю в ВВП занимают 
такие отрасли, как торговля и общественное питание (около 10 
процентов), транспорт (около 8 процентов), образование (более 5 
процентов),  жилищно-коммунальное  хозяйство  и  бытовое  об- 
служивание (около 5 процентов) ([1], с. 7). 
Роль сферы услуг должна неуклонно увеличиваться и оказы- 
вать возрастающее влияние на повышение уровня и качества жи- 
зни населения. Сфера услуг оказывает влияние на развитие лич- 
ности, рациональное использование свободного времени и, таким 
образом, тесно связана с демографическими процессами, проис- 
ходящими в обществе. 
Развитие сферы услуг в республике направлено на увеличе- 
ние доли сферы услуг в валовом внутреннем продукте, развитие 
услуг транспорта и связи, услуг в системе здравоохранения и 
образования,     услуг     учреждений     культуры,     туристско-
экскурсионных,  физической  культуры и  спорта,  бытового  об- 
служивания. 
Требуется  обеспечить  сдвиг  в  структуре  услуг  в  сторону 
более  сложных,  наукоемких  их  видов,  обеспечивающих  эко- 
номический рост, а также социальных, повышающих качество 
жизни населения. 
Приоритетное развитие современных информационных услуг 
позволит повысить уровень экономического и социального раз- 
вития. Поэтому такие услуги как информатика, телекоммуника- 
ции, программное обеспечение, электронная связь следует разви- 
вать в первую очередь. 
Необходимо обеспечить расширение сети Интернет на терри- 
тории страны. Предстоит осуществить модернизацию информа- 
ционно-телекоммуникационной  инфраструктуры,  развивать  ин- 
формационные, телекоммуникационные технологии. 
Модернизация телефонных сетей позволит освоить новые серви- 
сные услуги. 
Намечено формирование инфраструктуры электронного биз- 
неса в национальном масштабе и обеспечение эффективного вза- 
имодействия всех ее элементов (системы сбора, обработки и хра- 
нения информации, технических решений, программного 




Особое внимание уделяется услугам, способствующим акти- 
визации человеческого фактора в экономике, в частности созда- 
нию эффективных систем образования, здравоохранения, страхо- 
вой медицины и рационализации быта, организации досуга. 
Для  сближения  уровней  развития  сферы  обслуживания  в 
городской и сельской местности принимаются меры по адми- 
нистративной и экономической поддержке бытового обслужи- 
вания в сельской местности, поскольку здесь оно играет осо- 
бенно  важную  роль  в  обеспечении  нормальных  жизненных 
условий. 
Согласно «Комплексной программе развития сферы услуг в 
Республике Беларусь на 2006—2010 годы» одной из стратегиче- 
ских задач развития сферы услуг является оптимизация струк- 
туры  отраслей,  оказывающих  услуги,  для  повышения  доли 
услуг в ВВП до 46—48 процентов. Стратегия развития предпо- 
лагает:   увеличение   объемов   выпуска   традиционных   услуг 
(услуги  жилищно-коммунального  хозяйства,  бытового  обслу- 
живания, транспорта и др.) при производстве ВВП в целом по 
отрасли в среднем на 4—10 процентов в год; ускоренное разви- 
тие новых видов услуг (услуги Интернет, мобильной связи, 
почтовые, услуги, образующие инфраструктуру рыночного хозяй- 
ства, — банковские, страховые, информационные, риелтерские, 
правовые и др.) с ростом не менее 115—120 процентов в год в 
целях увеличения доли этих отраслей и выхода на устойчивый 
темп роста ВВП по сфере услуг. 
Осуществление мероприятий Комплексной программы позво- 
лит существенно модернизировать и создать в стране современ- 
ный рынок услуг, повысить уровень его конкурентоспособности, 
сформировать рациональную структуру производства и потреб- 
ления услуг, обеспечивающих повышение уровня и качества жи- 




1. Комплексная программа развития сферы услуг в Республике иБе- 
ларусь на 2006—2010 годы. Мн. 2006. 
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